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ケート調査 3）では、平成 28 年度の中学校における双
眼実体顕微鏡の保有台数は平均 14.2 台にとどまる（サ
ンプル数 132 校）。文部科学省の中学校教材整備指針
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2.  1.  観察の手順
　乾燥したギンゴケについている砂や土をピンセット
や手で取り除き、手でコケをほぐす。授業の数時間か
ら 1 時間前までに、ほぐしたコケを 300cc 程度のビー
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2.  2.  観察内容
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2 ） 文部科学省（2008）、中学校学習指導要領解説 理科編、大
日本図書、152 pp.
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